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emotional トラブルパターン、選択肢をもった改善策の立案を行う emotional ソリューションパ
ターンの 3つである。この 3つのツールを用いて改善を行う手法を提案する。 





 最後に、検証として先行研究である SERVQUALとの比較を行う。  
 
